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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY DE 1° DE ABRIL DE 193^ 9 sobre intervención de testigos en la aut orización de las Escrituras públicas 
La Ley de veintiocho de mayo de mil ochocientos sesenta y dos y el Reglamento del NotaJ 
r iado de ocho de agosto de mil novecientos t re in ta y cinco exigen la intervención de dos testigjsl 
en la autorización de los ins t rumentos públicos inter-vivos. 
Es ta intervención testifical, difícilmente justificable desde el pun to de vista técnico, subsiste! 
en nuestra legislación por la influencia del D e 1 echo histórico, como una reminiscencia de las oti-
mit ivas formas instrumentales en la autorización d e las Escri turas públicas, si no llega a ser unal 
ción, es al menos en muchos casos un requisito que se cumple en serie ccn la colaboración de ve:-
daderos profesionales de la testificación re t r ibu ido y no añade valor ni autent ic idad a los docuJ 
mentos, ni consti tuye una garantía para los contra tantes . I 
P u e d e n / s i h embargo, existir casos y circliiistancias q u e reclamen la intervención de persotiísl 
que, a propuesta del Nota r io o de las partes, concurran al otorgamiento, v reducida, así a determi-
nados documentos, deja de ser una ,mera rut ina para, convertirse en solem-uidad que debe cuni' 
plirse con todo rigor. 
E n los testamentos debe en todo caso exigir se la indispensable intervención de los testigos 
instrumentales que prescribe la legislación vigente , los cuales, de acuerdo con lo que ya ha dedi-
r ado la Jur isprudencia , podrán a la vez ser tes t igos de conocimiento, pero no hay razón que acon-
seje mantener en determinados casos el requisito de la vecindacl o domicilio a que sé refiere el nú-
mero tercero del artículo seiscientos ochenta y u n o del citado Código . 
El criterio formalista que impone la declaración de nul idad de los actos o de los documentos 
por infracción de los requisi tos de forma es arcaica e incompatible con el imperio de la voluntad ] 
como norma creadora del Derecho y puede ser rectificado en cuanto atafíe a los instrumentos pú-
blicos inter-vivos, au tor i rándóse la subsaiiación en defectos formales por medio de una declaración 
auténtica a posteriori, y si esto nó fuera posiblc.por cualquier medio de .prueba, según el pruden-
te arbitrio de los TribuP-ales. 
E n su v i r tud . 
D I S P O N G O ; 
[Articulo primero.—En la autorización de las Escri turas públicas no será necesaria la interven-
ción de testigos instrumentales, salvo que la reclamen el Nota r io autorizante o cualquiera dé las 
. partes, o cuando alguno de los otorgantes no cepa leer ni escribir. 
Artículo segundo,—En los tes tamentos in te r^endrán los testigos exigidos por la legislación 
vigente, p u d i t n d o los instrumentales ser a la vez iestigos de conocimiento. 
N o será necesario que los testigos tengan vecindad o domiciHo en el lugar del otorgamientJ 
cuando aseguren que conocen al tes tador y el No ta r io conozca a éste y ?. aquéllos. 
Articulo tercero.—Los defectos de forma padecidos en los documentos notariales inter-vivos 
podrán ser subsanados por el Notar io autorizante, o a instancia de In p.-írte que los hubiese orí 
g inado, por medio de acta notarial en que se haga constar el defecto, :u causa y la declaración 
•que los sub.;ana, Si por fallecimiento o por t ranscurso del t iempo fuera imposible hacer lá subsa-
nación, se podrá obtener por cualquier medio de prueba admit ido en Derecho y mediante el pu" 
•cedimiento judicial correspondiente. 
Articulo cuarto.—Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a esta Ley. 
A s í lo d ispongo por la presente Ley, dada en Burgos a uno de sbril de mil n o v e c i e n t o s 
treinta y nuove.—III Año Tr iunfa l , 
• •• • • • ' - F R A N C I S C O F R A N C O 
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EY DE 1 ° DE ABRIL DE 1939 sobre suspensión de los términos preseriptivos en lo^ órdenes Civil, Mer-
czntil, Hipotecario de caducidad de instancia, Administrativo y Penal. 
Tres elementos de una inercia poderosa inf luyen los Inst i tutos jur ídicos: el t iempo, el espacio 
y la fortuidad. Los tres elementos actúan en la L ey que a continuación se dicta. 
El tiempo, susceptible de ser in ter rumpido en su medida o cronología, ya que no en su suce-
sión; el espacio, por su confinalidad, apto para de te rminar por la voluntad o por la fuerza de las 
circunstancias, zonas o legiones. La fo r tu idad incoercible, factor decisivo de la imposibil idad. E n 
elícaso de nuestra guerra se nos presenta d iv id ida la continuidad y latente la d iscont inuidad en 
¿os zonas, la libre y la cautiva, incomunicadas entre sí. Y dados estos e lementos . favorables a la 
¿versidad, el t iempo Coadyuvaría dolorosamente der ruyendo actividades y creando y consoli-
ciando derechos apócrifos, si no se le pusiese co to por el único arbitrio al alcance del legislador; 
1?, i interrupción de la med ida y, por v i r tud de ella, la alteración de su cronología en el orden ju-
lídico. 
A este criterio obedece la Ley. Se suspenden los términos de la prescripción adquisi t iva, para 
p e no caduq'uén derechos d é ti tulares legítimos, por hechos de reprobable irregularidad. Se sus-
: fienden también los términos de la prescripción extintiva o liberatoria, para que no se extingan al fue-
llo de la lucha acciones defensivas de legítimos derechos, y esta prescripción se considera exten-
f Ida a los plazos dé caducidad, de nuhdad , rescisión y cumplimiento d t encargos y operaciones 
t|sramentaiios. Se paraliza el tracto prescriptivo del delito y de ciertas acciones de carácter penal, 
para no convertir al t iempo en cómplice de la impun idad . Y, por último, en aquella parte de la 
ttey de Enjuiciamienío Civil donde se alberga un tipo de prescripción procesal que mantiene ex-
Éraordinaria par idad con la prescripción extintiva del Derecho civil, se adopta la medida conve-
Biiente para conservar sin merma los derechos de las partes. En consecuencia, y previa delibera-
ción del Consejo de Minis t ros , 
.. D I S P O N G O : 
Attículo primero—Con efecto de retroacción al 17- de julio de 1956 se suspenden los plazos 
para la prescripción adquisi t iva y extintiva de derechos y acciones, sean de índole civil o mercan-
til, en todos los casos en que por la situación de las personas, de los b i ínes o de los medios nece-
sarios o adecuados, no haya sido posible desde entonces el ejercicio d í los expresados derechos 
y acciónese 
^ Aríículo segundo.-- Con el mismo efecto de retroacción al 17 de ju l io de 1936 y en igua ldad 
:de casos, quedan en suspenso todos los términos prescript ivos que en orden a cosas, derechos so-
^'Ire cosas y acciones, se establecen en la Ley Hipotecar ia y su Reglamento, tan to por lo atinente 
'a asientos en los Libros del Registro y sus efectos y recursos, como al ejercicio de cualquiera cla-
|se de derechos y acciones que específicamente se mencionan en los expresados Ley y Reglamento. 
Artículo tercero.—Con el mismo efecto de retroacción al 17 de julio de 1936 se suspenden los 
ftérminos de prescripción administrat ivos en cuanto afecten a los derechos, acciones y relaciones 
p n los que las personas actúen como sujetos o ti tulares de derecho pr ivado. 
Articulo cuarto.—Ccn el mismo efecto de retroacción al 17 de juli^ de 1936 se suspenden los 
Iplazos de prescripción de los delitos y de las acciones que sólo pueden ejercitarse o promoverse a 
rinstancia de parte o previa denuncia. 
^r í ícuío c¡uinto.~V)e igual manera y con el propio efecto de retroacc'ón al 17 de julio de 1936, 
pse suspenden los términos de caducidad de la instancia, fijadoó en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
p n todos los casos en qüe, paral izado el curso de un litigio, np fuese pos 'ble instar su prosecución, 
situación-de las personas, de los bienes, o de los medios hábiles para conseguirlos. 
'I Articula sexto.—F.l tracto prescriptivo empezará de nuevo a correr, para cada caso, desde el 
en que se halle en territorio l iberado la persona que sin la suspensión hubiese sido per judi -
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cada por su t ranscurso y cuente con- los medios de justificación suficientes para hacer valer su dtl 
techo o su acción. , 
Si a partir de la reanudación del tracto prescript ivo hasta-el momento en que legalmente ( 
concluir g^ediaran menos de sesenta diás, se entenderá pror rogado el plazo de prescripción liastil 
que t ranscurran dichos sesenta días, desde el en que deba considerarse alzada la suspensión, íJ 
t odo caso, n ingún plazo d t los que se hallaren en curso el 17 de julio de 1936 se entenderá eJ 
t inguido hasta que t ranscurran sesenta días a part ir del siguiente a la ?n&erción de esta Ley tjl 
el B O L E T I N O F I C I A I D E L E S T A D O . 
Articulo séptimo.—A los efectos de la presente Ley se entenderá encontrarse en terñtorió | . | 
be rado todo el que voluntariamente se halle en el extranjero. 
As í lo dispongo por la presente Ley. dada en Burgos a uno de abril de mil novecientoi| 
t reinta y nueve.—III A ñ o Tr iunfa l , 
F R A N C I S C O F R A N C O 
G O B I E R N O DE LA NACION 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETOS de 1.° de abril de 1939 indultando a Je-
sús Vázquez López y Ramón Alquezar Puyal de 
la pena que les resta por cumplir. 
Visto el expediente instruido con motivo de ins-
tancia elevada por Josefa Vázquez López, en súpli-
ca de que sea indultado su padre, Jesús Vázquez 
López, de la pena de siete años de prisión mayor y 
a satisfacer en concepto de indemnización diez mil 
pesetas a los herederos de la víctima, que le fueron 
nnpuestas por la Audiencia Provincial de Lugo por 
el delito de homicidio, 
Considerando la buena conducta del penado, 
anterior y posterior a la cornisión del delito, las 
circunstancias que concurrieron en el mismo; te-
niendo en cuenta, además, las muestras de arre-
pentimientó que lleva dadas, su avanzada edad y la 
conformidad con la concesión de la gracia expre-
sada por la parte ofendida por el delito. 
Vista la Ley de dieciocho de junio de mil ocho-
cieníos setenta y el Decreto de veintidós de abril 
de mil novecientos treinta y ocho, que regula el 
ejercicio de la gracia de indulto. 
De acuerdo con lo inforinado por el Ministerio 
Fiycal y la Sala sentenciadora, previa deliberación 
del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
/íisticia, 
Vengo en indultar a Jesús Vázquez" López cié 
la parte de pena que le resta por extinguir; di la | 
que se le impuso por el delito mencionado. . 
Así lo dispongo por el presente Decreto, diái 
en Burgos a uno de- abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO 
El Ministro de Justicia, 
TO'MAS DOMINGUEZ AREVALO 
Visto el expediente instruido con motivo de ins-
tancia ele>ada por don Enrique Isábal, represen-
trción del recluso Ramón Alquezar Fuyal, y en sú-
plica de que se le concediera a éste el indulto de la 
pena de catorce años, ocho meses y un día de re-
clusión menor, que le impuso la Audiencia de Za-
ragoza en.causa seguida por el delito de homicidio, 
Considerando los buenos antecedentes, con res-
pecto a la conducta observada por el penado con 
anterioridad a la comisión del delito y después en 
su primera etapa de prisión; su proceder al ser 
puesto en libertad por los elementos marxo-sepa-
ratistas del Dueso, presentándose a las Autorida-
des Nacionales expresando su condición de recluso 
•y su voluntad de reintegrarse en prisión, y su ex-
celente comportamiento en este segundo perío'J" 
de vida carcelaria, que ha motivado el que se if 
designara por los Jefes del E s t a b l e c i m i e n t o pa" 
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tsrgo de confianza, son circunstancias que ponen 
tie relieve, no sólo el arrepientimiento del penado, ' 
feino su total corrección. Teniendo, asimismo,-"en 
L e n t a que los padres de la víctima han otorgado 
Su perdón al recluso, a los efectos de la concesión 
de la gracia de indulto, a la que si bien se opone la 
viuda, con el exacto cufnplimiento de lo pieceptua-
en el párrafo segundo del artículo ciento quince 
¡del Código Penal quedarán satisfechas'las preten-
siones de la misma. 
Vista la Ley de dieciocho de junio de mil ocho-
Icientos setenta y el Decreto de veintidós de abril 
de mil novecientos treinta y ocho, que regula el 
I ejercicio de la gracia de indulto. 
De acuerdo con lo iníormado-por el Ministerio 
I Fiscal y Sala sentenciadora, previa deliberación del 
I Consejo de Ministros y a propuesta del de Justicia, 
Vengo en indultar a Ramón Alquezar Puyal de 
la parte de pena que le restajJQr extinguir de la 
que se le impuso por la causa y delito mencionados. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a uno de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O - F R A N C O 
• . 
El Ministro de Jasticia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVAJjO 
MINISTERIO DE EDUCA-
CION NACIONAL 
DECRETO de 30 de marzo de 1939 nombrando Rec-
tor de la Universidad de Madr/d a D. Pío Zg^bala 
y Lera. 
A propuesta del Ministro de Educación Nacio-
nal y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Rector de la Universidad de Madrid a 
D. Pío Zabala y Lera, Catedrático de la misma. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 'dado 
en Burgos a treinta de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Educaición Nacional, 
PEDRO SAINZ BODRIGUEZ 
DECEETO 'de 30 de marzo de 1939 nombrando Vi-
cerrector de la Universidad de Madrid a D. Julio 
Palacios Martínez, 
A propuesta del Ministro de Educación Nacio-
tial y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombró Vicerrector de la Universidad de Ma-
drid a D. Julio Palacios Martínez, Catedrático de 
la misma. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto,- dado 
en Burgos a treinta de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El "Ministro de Eduicación Nácional, 
PEDiRO SAINZ BODRIGÚEZ 
MJNISTERIÜ DE JUS-
TICIA 
ORDEN de 31 de marzo de 1939 
nombrando Magistrado Suplen-
te de la Audiencia de Vitoria 
a don- A ñ g e r Manterola y 
Amiama. 
limo. Sr.: Vista la propuesta 
elevada a- este. Miñisterio por la 
• Junta de Gobietno de la Audien-
cia Provincial de Vitoria, de con-
.lo.rmidad con lo dispuesto en el 
artículo .sexto de la Ley adicional 
sobre organización del Poder Ju-
ojciai, se nombra Magistrado Su-
plente de la referida Audiencia 
a don Angel Manterola y Amiama 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 31 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
- • • ' 
O R D E N de- 31 de marzo de 1939 
concediendo libertad condicio-
cional a cinco reclusos. 
limó. Sr.: Vistas las propuestas 
de Libertad Condicional formula-
das a favor de los reclusos, cu-
yos nombres se.expresan, las que 
se ajustan en su fondo y en^su 
forma a lo establecido en los ar-
tículos cuarenta y seis y siguien-
tes del Reglamento de Prisiones, 
declarado vigente por el Decreto 
número ochenta y, tres y en con-
sideración a que los comprendidos ' 
en ellas se hallan en las condicio-
nes que determiiian dichos pre-
ceptos y los artículos ciento uno 
y ciento dos del Código Penal, 
S. E. el Jefe del Estado, que Dios 
guarde, ha tenido a bien conce-
der el beneficio de la Libertad 
Condicional a los siguientes pe-
nados: 
De la Prisión provincial de Cá-
diz: Francisco Martín Domínguez., 
De la Prisión provincial de Gra-
nada: Luis Vargas Carrascosa. 
. De la Frisión provincial de 
Pontevedra: Américo Martínez 
Gándara . 
De la Prisión provincial de San-
tander : Manuel Caamaño Estra-
da y Luis Ylarduya Barrón. 
Lo digo a V. L para su conoci-
miento y cumplimiento. 
Dids guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 31 de marzo de 1939. 




- CACIÜN NACIONAL 
O R D E N de 30 de marzo de 1939 
nombrando Decanos de la Uni-
versidad de Madrid. " 
limo. Sr.: De conformidad con 
!a propuesta formulada por^ el 
Zimo. Sr. Rector de la Universi-
dad de Madrid y en atención a 
las circunstancias y condiciones 
que concurren en los interesados, 
Este Ministerio ha resuelto 
nombrar Decanos de la citada 
Universidad a los Catedráticos 
don Eloy Bullón Fernández, de 
la-Facúltad de Filosofía y Letras; 
don . Eloy Montero Gutiérrez, de 
la de Derecho; don Fernando En-
ríquez de Salamanca y Danvila, 
de la de Medicina; don Luis Ber-
mejo y Vida, para la de Ciencias; 
y don José Casares Gil, para la 
de Farmacia. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 30 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
w, 
1 - . ' 
O R D E N de 31 de marzo de 1939 
clasificando como benéfico-do-
cente particular • la Fundación 
. instituida en Aracena (Huelva), 
denominada "Escuelas Salesia-
nas de San Juan Bosco, funda-
das por doña Rosario Cañiza-
res, viuda de Ruiz Ramos", 
limo. Sr.: Visto el expediente 
de clasificación de la Fundación 
denominada "Escuelas Salesianas 
de San Juan Bosco", fundadas pcír 
doña Rosario Cañizares, viuda de 
Ruis Ramos, en Aracena, y 
Resultando: Que por testamen-
to abierto, otorgado en Sevilla el 
21 de diciembre de 1935 ante el 
Notario de aquel Colegio, don 
José Balbuena Montero; doña Ro-
sario Cañizares Alvarez instituyó 
una Fundación en la ciudad de 
Aracena que se denominaría "Es-
cuelas Salesianas d e ' San Juan 
Bosco, fundadas por doña Rosa-
rio Cañizares, viuda de Ruiz Ra-
mos", y que tendría por objeto la 
instrucción gratuita, y católica de 
niños pobres, de acuerdo con las 
normas por ella señaladas en el 
citado testamento, designando co-
mo Patronos a don José Ruiz Ra-
nos, don Francisco Ripoll Cañi-
zares, don Luis Prieto Aznar y 
don Ramón Romero Martínez, 
•lisponiendo que en caso de va-
cante seguiríanlo ejerciendo con-
untamente los que quedaren, y 
si lo fueran menos de dos se com-
pletaría dicho número, sucesiva-
mente, por el limo. Sr. Arzobispo 
de Sevilla y por el Superior de la 
Congregación Salesiana de la 
misma ciudad; facultando al Pa-
tronato para reglamentar la Ins-
titución; disponiendo, asimismo, 
la fundadora, que la dirección do-
cente de los Establecimientos fun-
dacionales quedaría encomendada 
a la Orden salesiana de San Juan 
Bosco, autorizando al Patronato 
para que, en caso de que dicha 
Orden no pudiese encargarse de 
la enseñanza, determinase aquél 
as personas que pudieran des-
empeñarla; 
Resultando: Que en la cláusula 
.8 del citado testamento dispone 
a fundadora, que como cap'ta. 
)riginario de, la Fundación asig-
na a la misma la cantidad de pe-
setas 400.000 en efectivo metálico 
que, al efecto, lega para este fin, 
y que sus albaceas entregarán al 
Patronato representante d^ esta 
Fundación, debiendo destinarse de 
ella, como máximo, la cantidad de 
100.000 pesetas para la construc-
ción de una capilla para atender 
a las necesidades religiosas de la 
Fundación, debiéndose, con la 
parte que sea necesaria del resto, 
proceder a la construcción de los 
edificios para Escuelas y mobilia-
rio de las mismas, invirtiéndose 
.el sobrante en títulos de la Deu-
da Perpetua para con sus rcwj, 
atender al sostenimiento de la ¡i, I 
titución. Disponiendo, asimismo 
en la cláusula 22, que se ven' 
dan todos los bienes que en s^ 
basta o sin ella, menos dos ¡n 
muebles que determina, p a r a dai 
a! metálico resultante la inversión 
indicada en su testamento, y aña. 
diendo en la cláusula vigésimo 
primera que de la suma a q u e as-
cendiere el importe de l o s bit-, 
nes comprendidos en el segundo 
grupo y mitad restante del terce-
ro en que se clasificaron l o s ble-
nes que constituían el c a p i t a l re-
licto, se pagarían, en p r i m e r tér-
mino, los gastos que origine su 
entierro, funerales y suíragios, las 
400.000 • pesetas para la f u n d a c i ó n 
de las Escuelas, todos los legados 
y mandas que determina en Iss 
cláusulas anteriores, •etc., etc.; 
Resultando: Que en la escritura 
de partición, cómo pago de las 
400.000 pesetas en 'metálico, que 
importaba el legado en favor de 
la Fundación, y de 189,554,49 pe-
setas que a su favor se reconocie-
ron, mitad del sobrante del grupo 
tercero de los bienes dejados por 
la finada, se adjudicaron, en me-
tálico, 17.519,83; en Deuda amor-
tlzable del Estado, 50.855,50; en 
un crédito contra la Sociedad en 
liquidación La Bética, 3.274,81; en 
un crédito hipotecario no exigible 
hasta febrero del año 1948, tenien-
^ do la finca que garantizaba la hi-
'poteca, otra primera hipoteca en 
' favor del Banco Hipotecario de 
un importe aproximado de 200.000 
pesetas, 135.18r,70; en un inmuc' 
ble de la villa de Aracena, 
56.375,91; en otro «rédito hipote-
cario no exigible hasta 30 de no-
viembre de 1942, 271.600, y por 
último, en otro crédito contra do-
ña Asunción Cañizares, exigible 
en noviembre de 1942, 54.476,54; 
Resultando: Q u e concedida 
: audiencia a los representantes de 
] la Fundación y a los interesados 
en su beneficio, no se presentó re-
clamación alguna y que la Junta 
P r o v i n c i a l de Beneficencia de 
Huelva ha informado favorable-
mente la petición de clasificación 
solicitada; 
Considerando: Que la Funda-
ción de que se trata se halla cons-
tituida por un conjunto de bienes 
y de derechos destinados a la en-
señanza-y puede cumplir sus n-
pes de un modo permanente con 
el patrimonio de que está dota-
da, reuniendo, por consiguiente, 
los requisitos determinados en el 
K. D. de 27 de septiembre de 1912 
e Instrucción de 24 de julio de 
1913 para ser clasificada como be-
iiéfico-docente particular; 
. Considerando: Que en el expe-
diente de clasificación se han cum-
plido todos los trámites exigidos 
en la mencionada Instrucción; 
Considerando: Que designán-
dose por la fundadora las perso-
nas que han de ejercer el Patro-
rato, procede nombrar a las mis-
mas para su desempeño, con la 
obligación de presentar presupues-
tos y rendir cuentas anualmente, 
¿JC conformidad con las disposi-
ciones vigentes; . 
ConsideraBdo: Que la fundado--
ra señaló como capital de la Fun-
dación el de 400.000 pesetas, a cu-
yo efecto legó la expresada canti-
dad en metálico, disponiendo que 
por los albaceas testamentarios se 
procediese a la venta de todos sus 
:ienes para satisfacer dicho legado 
y otros que consignó en su testa-
. mentó; disposición que han deja-
do de cumplir los albaceas testa-
mentarios, fundándose en que las 
circunstancias no eran propicias 
jara la venta de bienes inmue-
bles, y como consecuencia de ello, 
adjudicaron a la Fundación ins-
tituida, metálico por un importe 
de 17.519,83 pesetas en Deuda 
amortizable. del Estado 50.855,50 
y en créditos hipotecarios e in-
muebles el resto, hasta cubrir el 
haber de la Fundación, dándose 
J.1 circunstancia de que el crédi-
to hipotecario de 135.181,70 pe-
setas no es exigible hasta febrero 
de 1948 y otros dos créditos de 
271.600 pesetas y de 54.476,54, 
tampoco pueden ser exigibles has-
ta el año 1942; 
Considerando: Que la adjudi-
cación de los mencionados bie-
nes, aparte de no representar la 
Voluntad de la fundadora, tiene el 
gravísimo inconveniente para la 
Fundación de que la misma no 
puede, por el momento, disponer 
sino de 17.519,83 pesetas, impor-
te del metálico adjudicado, pues 
la Deuda amortizable del Estado 
no puede venderse en estos mo-
mentos y los créditos hipotecarios 
que constituyen la. casi totalidad 
del canital íiirid^'-ir'ríril r n son 
exigibles, unos, hasta el año 1942, 
y otro, hasta 1948, imposibilitan-
do, por consiguiente, a los Patro-
nos, para proceder a la construc-
ción de las Escuelas y Capilla, 
durante un plazo mínimo de 3 ó 
4 años; 
Considerando: Por otra parte, 
que teniendo en cuenta la natu-
raleza, de los bienes' adjudicados, 
puede ocurrir que la Fundación 
yea mermado el capital instituido 
por la fundadora por no obtener-
se el valor asignado en la testa-
mentaría, ya que muy bien puede 
suceder que al procederse a la 
veiTta de la casa situada en la 
.villa de Aracena no se alcance 
el precio de 56.375,91 en -que se 
ha valorado, al formalizar el in-
ventario, Csin que en el mismo se 
determine las bases o i'azones de 
dicha valoración) y que los cré-
ditos hipotecarios no sean satis-
fechos por los deudores en el pla-
zo determinado, viéndose obliga-
da la fundación a ir al oportuno 
juicio ejecutivo sin que en él se 
obtuviese el cobro de importe ín-
tegro del crédito, ya que, como 
sucede con el de 135.181,70 pese-
tas, la finca que lo garantiza tiene 
una primera hipoteca a favor del 
Banco Hipotecario por un impor-
te aproximado de 200.000 pese-
tas; 
Considerando: Que no pueden 
aceptarse las razones expuestas 
por J o s • albaceas testamentarios 
para justificar el no cumplimien-
to de la voluntad de la testadora, 
que disponía en la clá-isula 22 de 
su testamento que se vendiesen 
todos sus bienes, para con su im-
porte atender al cumplimiento de 
su voluntad en cuanto a man-
das, legados e institución de he-
rederos; incumplimiento que fun-
damentan en que las actuales cir-
cunstancias son poco favorables 
para realizar ventas de-fincas por 
su verdadero valor, pues, en pri-
mer término, dicha afirmación no 
puede aceptarse, y por otra parte, 
aun suponiendo que hubiese una 
pérdida en la venta de los bienes 
inmuebles dejados por la causan-
te, ningún heredero ni legatario 
podría considerarse perjudicado 
ni los albaceas contraerían res-
ponsabilidad alguna, pues no hu-
bieran hecho sino cumplir la vo-
luntíd de la testadora, única ley 
y norma a la que tenían que ate-
nerse; . 
Considerando: Que suponiendo 
que al verificarse la venta de los 
bienes de la testamentaría no hu-
biera podido obtenerse el valor por 
que han sido inventariados, nunca 
hubiese salido perjudicada la Fun-
dación, puesto que en la cláusula 
21 señalaba la testadora un or-
den de preferencia por el que de-
bían pagarse las mandas y lega-
dos, entre las cuales figuraba, en 
primer término, las 400.000 pese-
tas para la construcción de las Es-
cuelas; 
Considerando: Que existe en el 
caso presente una .nfracción ma-
nifiesta del artículo 8.86-'del Có-
digo Civil y concordantes, que 
dispone que los herederos deben 
dar la misma cosa legada y que 
los legados en metálico deben ser 
pagados en dicha forma, aunque 
no Jo haya en la herencia; 
Considerando: Que correspon-
de al Ministerio de Educación 
Nacional el Protectorado de las 
Fundaciones benéfico - docentes, 
carácter que tiene la que motiva 
este expediente, y cjue una de las 
misiones de dicho Protectorado es 
la defensa de los intereses de las 
Instituciones, evitando que pue-
dan ser perjudicados sus intere-
ses y quebrantada la voluntad 
fundacional; 
Considerando: Que el Protec-
torado, por las razones antes ex-
puestas, no puede autorizar al Pa-
tronato de la Fundación a aceptar 
la adjudicación de bienes, tal co-
mo se ha hecho a la misma, sien-
do preciso, por consiguiente, que 
los albaceas testamentarios y con-
tador partidor, de acuerdo con los 
herederos, procedan a la modifi-
cación de la partición de bienes o 
propongan una fórmula con arre-
glo- a la cual la Fundación pue-
da disponer de metálico suficien-
te para empezar, sin pérdida de 
tiempo, la construcción de la Car 
pilla y Escuelas f un dación y 
concluirlas en el plazo pruden-
cial, y que, por otra parte, ga-
rantice. la Institución que ha- de 
obtener él capital integro de pe-
setas 400.000 legadas por la testa-, 
dora, a más de la cantidad que 
le pudiera corresponder por la mi-
tad del sobrante del segundo gru-
po y mitad del tercero en que 
fueron clasificados los bienes y 
que ha sido adjudicada por los 
alFáceas a lá Fundación de la tes-
tadora, en Araceria, 
Este Ministerio ha resuelto: 
Primero.—Que se clasifique co-
mo benéficp-docente particular la 
Fundación, denominada "Escuelas 
Salesianas de San Juan Bosco, 
fundadas por doña Rosario Cañi-
zares, viuda de Ruiz Ramos", en 
la ciudad de Aracena (Huelva). 
Segundó.—Que se conceda el 
Patronato a los señores designa-
dos por la fundadora, con la obli-
gación de presentar presupuestos 
y rendir cuentas, los cuales debe-
rán redactar el Reglamento de la 
Fundación de acuerdo con las ba-
ses señaladas por la instituidora, 
celebrando el. contrato correspon-
diente con la 'Congregación desig-
nada por la fundadora, como en-
cargada de, la enseñanza. Regla-
mento y contrato, que deberán ser 
sometidos a la aprobación del 
Protectorado. 
Tercero.—Que no se autorice al 
Patronato a que acepte la adjudi-
cación de bienes hecha a la Insti-
tución en la escritura de particio-
nes otorgada en 17 de marzo de 
1938, debiendo ser modificada de 
acuerdo en un todo con la volun-
tad de la testadora, y de no pre-
sentarse por los albaceas testamen-
tarios y herederos alguna fórmu-
la que deje totalmente garantiza-
dos los intéreses de la Fundación 
en la forma que se determina en 
el último de los Considerandos, y 
Cuarto.—Que de esta Orden se 
den los traslados que determina el 
artículo 45 de la Instrucción del 
RamcJ 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 31 de marzo de 1939 — 
III Año TriunfaL 
PEDRO SAINZ KODRIGUEZ.. 
M I N I S T E R I O DE DE-, 
FEN-SA- N A C I O N A L 
i 
E j é r c i t o 
Ascensos 
O R D E N de 4 . de abril de 1939 
ascendiendo al empleo de Al-
férez al Sargento de Ingenieros 
reingresado • D. Angel Sánchez 
Pérez. 
En cumplimiento" de lo precep-
tuado en el Decreto-Ley de 8 de 
enero de 1937 (B. O: núm. 83), y 
de la Orden de 29- de marzo úl-
timo (B. O. núm. 90), se señala 
el puesto que debe ocupar en la 
respectiva Escala del Arma de In-
genieros el Sargento a quien 6n 
virtud de la última disposición ci-
tada se- ha concedido el reingreso 
a la situación de actividad. 
Sargento don Angel "Sánciiez 
Pérez, asciende a Alférez con an-
tigüedad de 20 de marzo de 1937, 
situándose detrás de don Lucinio 
Sicilia- Ordóñez 
' .4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA : 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 31 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos 'por la Patria al Te-
niente don ¿ixto Barranco Car-
mona y otros Oficiales, varios-
Suboficiales, Cabos, Soldados, 
Guardias e individuos de h Mi-
licia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio - de 1921 
(C. L. núm. 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo de 1920 y 
Decreto de 26 de enero de 1937 
(B. O. núm. 99), se concede la 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria al personal ' del Ejército, 
Institutos armados y. Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N . S. que a conti-
nuación se relaciona: 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Valladolid 
número 20, don Sixto Barranco 
Carmona, herido dos yeces, sien-
do Alférez de Requetés; la pri-
mera, el día 5 de febrero de 1937, 
calificada de leve, y la segunda, 
el día 9 de abril de 1937, califi-
cada de menos grave. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, por 
cadá una de dichas heridas, la pri-
mera, a partir del primero de mat 
zo de 1937, y la segunda, desde 
el primero de mayo de 1937. 
Teniente provisional del Grupo 
de Intendencia de la 85 División 
don Pedro Sáenz de Miera Val! 
buena, herido grave, siendo ca'oo 
el día 27 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita, 
hcio, a partir del primero de sep. 
tiembre de 1936. 
Capellán, asimilado a Alférez, 
del Regimiento de Infantería 
vía núm. 7, don Luis Otaño Ur-
bieta, herido menos grave, siendo 
soldado, el día 7 de octubre de 
1937. Debe percibir la. pensión de 
12,50. pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de ñoviemljre de 1937. 
Alférez provisional de la Pri-
mera Bandera de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las JONS 
ae Cataluña, don José Domingo 
Tallada, herido grave, siendo fa-
langista, el día' 24 de noviembre, 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de- 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri- • 
mero de diciembre de 1936. 
Sargento provisional del Grupo 
Kegulares de Alhucemas ,núm. 5, 
don Sebastián Alejandro Pastra-
na, herido menos grave, siendo 
cabo, el día primero de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
número 22, don Valentín Alvarez 
González, herido dos veces me-
nos grave; la primera, siendo sol-
dado, el"día 12 de enero de 1937, 
y la segunda en su actual em' 
pleo, el día 14 de julio de 1938; 
Debe percibir, por la primera he-
rida, ,1a pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicift, 
a partir del primero de febrero de 
1937, y por la segutiUa ,herida, la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, desde el 
primero de agosto de 1938. 
Sargento provisioiial del Bata- . 
llón Cazadores de Mehlla número 
3, don Amador Adán Madorrán, 
herido menos grave, siendo sol-
dado, el día 9 de marzo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales,-con carácter vi-
l l 
s 
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tálido a partir del primero de 
íbril de 1937. 
[Sargento provisional del Joata-
•llón Cazadores de Melilla núm. 3, 
don Antonio Fernández Gámez, 
Siido menos grave, siendo solda-
do, el día 15 de diciembre de 1936. 
_'be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales; con carácter vi-
tdicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
fargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
ntm^ro 22, don Ricardo Gal lardo 
Oídónez, herido m e n o s grave, 
sitado falangista, el dia 25 de sep-
tiepibre de 1937. Debe percibir la 
pmsión de 12,50 pesetas mensua-
iesií durante cinco años a partir 
de^primero de octubre de 1937. 
rgento provisional del Regi-
ito de Infantería Argel núme-
17, don Juan González Toro-
herido menos grave, siendo 
_cai|D, el dia 16 de noviembre de 
í Debe percibir la pensión de 
112® pesetas mensuales, con ca-
I láctir vitalicio, a partir del prjme-
f ro ^ diciembre de 1936. 
I Sj'gento del Primer Tercio de La Legión, don Jaime Martínez .Castoo, herido leve, siendo solda-
i ^ l dia 5 de abril de 1937. Debe 
pefcibir la pensión de 12,50 pese-
ta mensuales, durante cinco años, 
a pitir del primero de mayo de 
agento del Regimiento de In-
® f í a La Victoria número 28,-
oonpancisco Mancebo Debales, 
herido leve, siendo soldado, el día 
|defcgosto de 1936. Debe perci-
P la pensión de 12,50 pesetas 
J^ carácter vitalicio, 
I pafiir del primero de septiem-
pe de 193S. 
Satento provisional de Infan-
Batallón de Instrucción 
Academia d e . Ampliación, 
'aristo Salinero,Alonso, he-
Jos veces; la primera, siendo 
•el día 14 de octubre de 1936, 
atiMda de grave, y la segunda, 
subctual empleo, el día 29 de 
menos <'MDebe percibir, por la pri-
sta "Rerida, la pensión de 12,50 
Betaámensuales, con carácter vi-
licio|_a partir del primero de no-
pb^e de 1936, y por la segunda 
W ^ l a pensión de 17,50 pese-
(mensuales," también .con carác-
vitálicio, desde el primero de 
193S. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
í ú m e r o 22, don Cipriano Tarti-
ián Diez, herido dos veces; la pri-
mera, siendo soldado, él dia 5 de 
diciembre de 1936, calificada de 
.grave, y la segunda, en su actual 
empleo, el dia 26 de mayo de 1938, 
calificada de menos grave. Debe 
percibir, por la primera herida, la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, _con carácter vitalicio, a partir 
del primero de enero de 1937, y 
por la segunda herida, la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales^ igual-
mente con carácter vitalicio, des-
de el primero de junio de 1938. 
Sargento de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Soria, d o n 
Enrique Borque Muerta, lierido 
menos grave, siendo cabo, el dia 
15 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la p'ensión de 12^50 pesetas 
mensuaLes, durante cinco años, a 
partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Sargento de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N . S. de l^alencia, don 
Dictínio Abad Martín, herido gra-
ve el día 28 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1938. 
Sargento de la Novena Bande-
ra de E. E. T. y de las J. O. N., S. 
de Aragón, don José Gil Martí-
nez, herido grave el día 15 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primefo^de mayo de 1938. 
Cabo indígena núm. 13.923, del 
Grupo Regulares de MehUa nú-
mero 2, Abselan Ben-Boazá,'heri-
do menos grave el día 2 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de noviembre de 1936. 
Cabo del Batallón de Volunta-
rios de Córdoba, Francisco Cues-
ta Gil, herido grave el dííi 17 de 
agosto de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 
1936. 
• Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión, Cristóbal Rodríguez Mo-
hna, herido grave el día 17 de fe-
brero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1938. 
Cabo d e l Batallón Cazadores 
del Serrallo número 8, Julián Ro-
dríguez Pérez, herido grave el día 
15 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Cabo del Batallón de Zapado-
res Minadores número 5, Félix 
Cerrada Leal, herido grave, el día 
9 de octubre d e 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del primero de noviembre 
de 1938. 
Cabo del Regimiento de Artille-
ría Ligera núm. 11, Marciano Pe-
rrero Simón, herido grave el día 
31 de juUo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1938. 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Oviedo, Ramón 
Garrido Sánchez, herido leve el 
diá 8 de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12^0 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a _ 
partir del primero de septiemísre 
de 1936. 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Oviedo, Alfon-
so Padilla Ortega, herido leve el 
día 10 de octubre de T936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. 
Cabo del Tercio de Requetés de 
Nuestra Señora del Camino, Ma-
riano Corcuera .Lizasoain, herido 
grave el día 16 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. _ . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín número 25, 
Ismael Antolín García, herido 
grave el día 7 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América número 23, Da-
niel Aliaga Martínez, herido gra-
ve el día 15 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, c o n carácter 
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vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos número 31, Pedro 
Amiama Mosquera,' herido grave 
el día 25 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de julio 
de 1938. 
Soldado indigená núm. 11.062, 
del Grupo Regulares de Tetuán 
número 1, Ali Ben Mohámed Do-
menati, herido menos grave el dia 
12 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales; c o n carácter vitalicip, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
• Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, A n d r é s Bañobres 
Campos, herido gravé el día 21 
de octubre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a pr.rtir del primero de.noviembre 
de 1937.: 
Soldado indígena ' núm. 13.125, 
del Grupo Regulares de Tetuán 
ni'imero 1, Mohamed Ben Abdel-
kader Bel Hach, herido grave el 
dia 12 de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
. a partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Marino Barrio Martínez, herido 
grave el día 28 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado indígena número 3.702, 
del Grupo Regulares de Tetuán 
•número 1, Sel-Ian Ben Mohamed 
Sarguini, herido grave el día 8 de 
septiembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales. con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de octubre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Isaac de Blas Sanz, herido menos 
grave el día 25 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con c^ácter vi-
talicio, a partir del pr imrto de fe-
brero de 1938. 
Soldado indígena número 5.842, 
de la Mehal-la Jalifiana de Go-
mara número 4, Yilali Ben Al-Ial 
Meskini, herido grave el dia 27 
de abril de 1938, Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesétas mensua-
les, durante cinco años, a partir 
del primero de mayo de 1938. 
Soldado- del Regimiento de In-
fantería Bailén número 24, Juan 
Blanco Medrano, herido grave el 
dia 26 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de abril 
de 1938.-
Soldado indígena núm. 19.536, 
del Grupo Regulares de Tetuán 
número 1, Mohamed Ben Si Mo-
hamed Mékrasi,. herido grave el 
día Í6 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
l938i quedando anulada la conce-
dida al del mismo nombre y Cuer-
po número 19.526, por Orden de 
14 del actual (B. O. núin. 88), por 
haberse padecido e r r o r de im-
prenta. 
Soldado indígena nCmi. 17.659, 
del Grupo Regulares üe Tetuán 
número 1, Hassan J3en Mohamed 
Urriagali, herido menos grave el 
üía 1/ de julio de iVj / . Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fánteria San Marcial núm. 22, Ra-
fael Bosch Nadal, herido grave el 
día 6 de septiembre de 19J8. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Soldado indígena numero 6.519, 
de la Mehal-la Jalifiana de Go-
mara número 4, Motaser Ben 
Taieb Ersini, herido grave el dia 
29 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
]Liensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Soldado indígena número 6.327, 
del Grupo Regulares de Alhuce-
mas número 5, Hamed Ben Amar 
Ben Hach, herido menos grave .el 
día 22 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1937 
Soldado del Regimiento de h. 
fantería San Marcial número 22 
Mariano Corral Martín, herido 
grave el día 5 de febrero de 193J 
Debe percibir la pensión de 12.;i 
pesetas mensuales. Con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938, 
Soldado del Regimiento de IB. 
fantería La Victoria número 
Pedro Calvo Guerra, herido gr; 
ve el día 6 de mayo de 1938,1 
percibir la pensión de 12,50 pest 
tas mensuales, con carácter vit 
licio, a partir del primero deji 
nio de 1938. 
Soldado del Regimiento de li 
fantería Toledo húmero 26, Jr 
Carvajal Berrocal, heriao gravei 
día 7 de julio de 1937. Debe pe 
cibir la pensión de 12,50 peset 
mensuales,, con carácter vifalié( 
3 partir del prim.eró de agosto!] 
1937. 
Soldado del Regimiento del: 
fantería Galicia número 19, AnJ 
Carnicer Gutiérrez, heiif nio 
grave el día 4 de julio de 1 
Debe percibir la pensión del 
pesetas mensuales, con carácter?] 
talicio, a partir del primero 1 
agosto de 1937. i 
Soldado del Regimiento d e l 
fantería San Quintín número: 
Acisclo Cubillo MaríiH, tó 
m.enos grave el día 21 de 
de 1938. Debe percibir la pe® 
de 12,50 pesetas mensuales, 
carácter vitalicio, a partir delp 
mero de septiembre de 193S. 
Soldado del Segundo Tercioj 
La Legión, Benedicto Díaz' 
zález, herido grave el dia 1' 
julio de 1937. Debe percibí' 
: pensión de 12,50 pesetas rnens 
íes, con carácter vitalicio, ¡ f 
del primero de agosto de 153/ f 
Soldado del Segundo Terf»! 
I La Legión, Andrés Edreira V| 
¡herido grave el dia 13 de atol 
' 1937. Debe percibir la pensi 
12,50 pesetas mensuales, 
rácter vitalicio, a partir 
mero de mayo de 1937. .. 
Soldado del Regimiento «J 
n o s de Combate número^ 
lio Fuertes Galarza, herid» i. 
el dia 15 de junio de 93 • 
percibir la pensión de 
las mensuales, con caracter: 
CIO, a partir del primero 
de 193S. ' . ••., , 
Soldado del Regim'^'líi 
fíintería S?n Marcial 
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Félix Gutiérrez Pérez, herido me-
nos grave el día 18 de juiio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cinco años, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín número 25, 
Restituto García Matesanz, herido 
grave el día 31 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
^pesetas mensuales, durante cinco 
[años, a partir del primero de agos-
,to de 1938. 
Soldado del Regimieiito de In-
íaniería San Marcial número 22, 
pifanio Gómez Pérez, herido le-
Iv'e el día 2 de junio de 1938. Debe 
^percibir la pensión de 12,50 pese-
" las mensuales, durante cinco años, 
.a partir .del primero de julio de 
.^|So]dí-do del Segundo iercio de 
a Legión, Marcelino González 
lernárdez, herido grave el día 16 
¡e febrero de 1938. Debe percibir 
a pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con' carácter vitalicio, a 
iartir dd primero de msrzo de 
Í938. 
(Soldado del Segundo Tercio de 
la Legión, Luis Herce Cabiada, 
krido grave el día 23 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la pen 
s |n de 12,50 pesetas mensuales, 
ffn carácter vitalicio, a partir del 
mero de enero de 1938. 
soldado del Regimiento de Ca-
0^3 de Combate número 2, José 
^Haro Hernández, herido gra-
día 25 de octubre de 1936. 
Uebe percibir la pensión de 12,50 
P«eüs mensuales, con carácter vi-
^ « 0 , a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
sntena Argel número 27, Delfín 
Jimenez Hernández, herido d o s 
^ « s grave; la primera, el día 30 
aia 10 de febrero de 1938. Debe 
Pe^bir la pensión de 12,50 pese-
' s^ensuales, con carácter vitali-
«^por cadí una de dichas heri-
" a ^ r i a partir del prime-
1 M y la segun-
,501 ^Wesde el primero de marzo de 
. ^ U t c í ' ^ ^ ' M Batallón Cazadores 
Jifeta """"""O José López 
lito "iF^o. herido grave el día 22 dp fp 
"n ae 12,50 pesetas mensua 
Ies, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1938. 
Soldado del Segundu Tercio de 
La Legión, Francisco Lozano. Fer-
nández, herido grave el día 7 de 
mayo, de 1937^ . Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mcnsua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1937, 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes número 5, Antonio Ló-
pez Quintana, herido menos gra-
ve el día 30 de septiembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fanteiría San' Marcial número 22, 
Marcdiho López So uto, herido 
menos grave et día 28 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, duran-
te cinco años, a partir del primero 
de abril de 1938. 
Solüauo del Regimiento de In-
ísntería Zamora , número 29, José 
Mede;a Chámoso, herido grave el 
día Yj de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter, vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora 29, José Martí-
nez Mejuto, herido grave el día 
21 de febrero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de marzo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria número 28, 
Salvador Plaza Posadas, herido 
grave el día 20 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes número 5, Pedro Puig 
Vidal, herido grave el día 4 de 
sepdembre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza número 30, Eloy 
Pérez Fernández, herido menos 
grave el día 28 de marzo de 1938. 
Debe percibií la pensión de 12,50 
pesetas Tnei\''.vf ]es, con ,carácter vi.^  
talicío, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza número 30, Ma-
nuel Regueira Gómez, herido gra-
ve el día primero de agosto de 
1938, Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1938, que-
dando anulada la. concedida al 
mismo soldado por Orden de 17 
del actual (B. O. núm. 87), por 
habe_rse padecido' e r r o r de im-
prenta. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, Vicente Ruiz 
Dolorea, herido, grave el día 6 de 
octubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 
1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
del Serrallo número 8, Alejo Sa-
cristán Pinedo, herido grave_ el día 
5 de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, c o n carácter vitalicio, a 
partir del primero d e mayo de 
1938. • 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Calatrava, segundo de 
Caballería, José Gallego Gallego, 
herido grave el día 15 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del pr imtro de noviembre de 1936 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Farnesio, décimo de Ca-
ballería, Higinio Jiménez Siguín, 
herido leve el día 23 de julio de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio,.a partir del prime-
ro de agosto de 1936. 
. Soldado del Regimiento Caza-
dores de Numancia, sexto de Ca-
ballería, Eugenio Montoya ÍVlon-
toya, herido grave el día 30 de 
noviembre de 1936. Debe percibir, 
la pensión de 12,50 pesetas men-"' 
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Villarrobledo, primero 
de Caballería, Angel Picazarri 
Maéda, herido grave el día pri-
mero de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter, vitali-cio. 
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a partir del primero de julio de 
1938. 
S o l d a d o del Regimiento d e 
Transmisiones, José' Palmeiro Ro-
dríguez, herido grave el dia 16 de 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de julio de 1938. 
S o l d a d o del Regimiento d e 
Transmisiones, Eusebio ' Sánchez 
Jorge, herido grave el dia 4 de 
agosto de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del-primero de septiembre de 
1936. 
Soldado del Regim.iento de Ar-
tilíeria Ligera núm. 14, Miguel Az-
•caray Almeida, herido grave el 
dia 16 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensua es, con carácter 
vitalicio, a, partir del primero de 
octubre de 1936. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 14, Emiliano 
García Montero, herido grave el 
día 16 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1938. 
Soldado del Regimiento dé Ar-
tillería. Ligera ñúm. 14, Procopio 
García Sánchez, herido grave el 
día 24 de-juho de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero dé agosto de 
1937. ; 
Trompeta del Regimiento ,de 
Artillería Ligera núm. 3, José An-
gulo Ramos, herido gravé el día 
primero de abril de 1938. Debe 
pwcibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ma-
yo- de 1938. 
Soldado del Servicio de Auto-
movilismo de Marruecos, Félix 
Bartolomé Varela, herido grave el 
" día 12 de mayo d i 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácteí vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1937. _ 
Guardia Civil de la Coman-
d?\xcia de Burgos, Gregorio Aya-
la Núñez,- herido grave el día 26 
de agostp de 1936. Debe percibir 
J á pensión- de 12,50 pesetas men-
siiaJcs, durante^cinco años, a par-
tir del primero "de septiembre de 
1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Segovia, Claudio Bravo He-
rránz, herido menos grave el día 
2. de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12.50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia -de Avila, Zacarías González 
Feínández, herido leve el día 30 
de agosto de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales,. durante cinco. años, a par-
tir del primero de septiembre de 
1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, José Gómez Calet, 
herido leve el día 6 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, du-
rante cinco años, a partir del pri-
mero de noviembre d.; 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, José García La-
viana, herido leve el dia 27 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, a partir 
del primero de noviembre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Málaga, Salvador García 
Rueda, herido grave el dia 23 de 
febrero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetás mensiía-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1938. • 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Vizcaya, Dionisio López 
García, herido grave el día 25 de 
septiembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Toledo, Fermín Montes del 
Alamo, herido menos grave el día 
19 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter, vitali-
cio, a partir del primero de octu-
bre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Baudilio Martínez 
Rodríguez, herido menos, grave el 
día 7 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
3 partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia. de Badajoz, José Crtiz Mar. 
tínez, herido grave el dia 4 de 
octubre de 1936. Debe percibir li 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a patiit 
del primero de noviembre de 
Guardia Civil de la Coniandaii-
cia de Oviedo, Jesús Pérez Arias, 
herido menos grave el dia 4 it 
octubre de 1936. Debe percibir]) 
pensión de 12,50 pesetas mensia 
les, durante cinco años, a paili; 
del primero de noviembre de 1 
Guardia del Cuerpo de Segi 
dad de Oviedo, Benedicto Frat 
Cacharrón, herido grave el día 
de octubre de 1936. Debe peid-
bir la pensión de- 12,50 pescw 
mensuales, con carácter vitalid^  
a partir del prim.ero de novi» 
bre de 1936. 
Soldado de la Tercera Bandfs 
de FET y de las JONS de L 
Manuel Alvarez Ordás, lierií 
grave el día 23 de :siayo de Bi 
Debe percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con carácter 
talicio, a partir del priT/ero deji 
nio de 1938. 
• Soldado de la Milicia de FEI; 
de las . JONS de Navarra, An? 
Arana Paúl, herido grave el i 
15 -de marzo de 1937. Debei^ 
cibir la pensión de 12,50 pís^  
ménsuales, con carácter vitaliu ' 
parti t del primero de abril del 
Soldado de la Milicia de FEI 
de las J O N S de Toledo, ' 
Bautista García Jiménez, tií» 
menos grave el día 4 de sep® 
bre de 1937. Debe percibir la P» 
sión de 12,50 pesetas meiisoi| 
con carácter vitalicio, a partir' 
primero de octubre de 1937. 
Soldado de la Novena BaJf 
de FET y de. las JONS de.^  
gón, Mariano Baines Ayens,' 
rido grave el día 12 de aW 
1938. Debe percibir la pensi® 
12,50 pesetas mensuales, con 
rácter vitalicio, a partir díl 
mero de mayo de 1938. 
Soldado' de la Bandera 
de F E T j y de las JQNS de-
gón, José Casado Martines.'' 
do grave el dia 25 de 
1936. Debe percibir la pens® 
12,50 pesetas mensu^", '•J 
rácter vitalicio, a partir ®' 
mero de agosto de 1936-
' Soldado dé la Tercera 
de FET y de las JONS de ^ 
Antonio Carrete Loutara." 
grave el día 13 de mayo « 
I 
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Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del' primero de ju-
inio de 1938. ' 
Soldado del Tercio de Requetés 
e la Virgen del Roclo, Federico 
¡ascales Quintero, herido grave el 
í3,_12 de agosto de i937. Debe 
ercibir la pensión de 12,50 pese-
as mensuales, durante cinco años, 
!a partir del primero de septiem-
" re de 1937. 
Soldado de la Segunda Bandera 
. ,e FET y de las J O N S de León. 
José Distal Turieb, herido leve el 
.|día 19 de diciembre de 1937. De-
| b e percibir la pensión de 12r50 pe-
:fL'setas mensuales, durante cinco 
liños, a partir del primero de ene-
ro de 1938.' . 
'i/ Soldado de la Milicia de FET y 
|áe las ]ONS, Joaquín Esperón 
^aicía de Paso, herido grave el" 
dia 22 de julio de 1936. Sin pen-
sión, por renuncia expresa del in-
teresado en beneficio del Tesoro. 
Soldado de la Tercera Bande-
ra de FET y de las JONS de 
León, Eugenio Fernández del Río, 
herido grave el día 6 de octubre 
Ge 1938. Debe percibir la pensión 
* de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1938. 
rSrildado de la Tercera Bande-
ra de FET y délas J O N S de León, 
redro González Maestro, herido 
^vc el día 14 de mayo de 1938. 
Uebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
a partir del primero de ju-
de 1938. 
iSoldado del Regimiento de In-
ísntena La Victoria núm. 28, Isaac 
^onzalez Alvarez,- herido dos ve-
fr!' A de-octu-
t e de 1937, calificada de menos 
el dia- 14 de 
Ueoe percibir la pensión de 12,50 
metas mensuales, con carácter 
K ' ^^^^ "na de dichas 
• Prim-era, a partir del 
í^imero. de noviembre de 1937, y 
^ i C herido grave el 
^ s e t a r ' " ^ " ^^  de 12,50 





Soldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Toledo, Teodo-
sio Hormigos Vadillo, herido gra-
ve el dia 27 de julk) de 1917. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del piimero de 
agosto de 1937. 
• Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Valladolid, 
Agustín Lobo Mañero, heridb. gra-
ve el día 22 de junio de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a oartir del primero de ju-
lio, de Í938. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Cáceres, Jíilio 
Montero León, herido menos gra-
ve el día 7 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de la Virgen Blanca, Pedro Mi-
ravalles Vivar,- herido grave el dia 
24 de mayo de 1938. Debe perci-
bir l a pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1938. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Cádiz, Angel 
Miravet Vidal, heridb menos gra-
ve el día 2 de enero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
hcio, a partir del primero de fe-
brero de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Burgos, Do-
mingo Melchor Mínguez, herido 
menos grave el día 13 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Soldado de la Cuarta Bandera 
de FET y de las JONS de Cas-
tilla, Ricardo Mínguez Esteban, 
herido menos grave el día 13 de 
febrerp de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pre.etas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1938. 
Soldado de la MiHcia de FET 
y de las JONS de Falencia, Teo-
doro Pérez Román, "herido menos 
grave el día 19 de enero de 1938. 
Debe percibir la, pensión de 12..5Í) 
Desetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Aragón, Tomás 
Palacios Boned, herido grave el 
dia 25 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
hcio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Soldado de la Cuarta Bandera 
de FET y de las J O N S de Casti-
lla, Esteban Pérez Saldaña, herido 
grave el día 5 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetás mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Burgos, Moisés 
Pereda Mardones, herido grave el 
dia 6 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de Lácar, Marcelino Seminario 
Iñarra, herido grave el día 16 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitaHcio, a par^ 
tir del primero de julio de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Oviedo, Luis 
Valdés Villoslada, herido grave el 
día 21 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio,, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Soldado del Tercio de Reque-
mes de la Virgen Blanca, Pascual 
Velasco Castrillo, herido grave el 
día 23 de mayo dé 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 "pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Soldado de la Milicia de FE'i 
y de las J Ó N S de Burgos, Ceci-
lio Víllalaín Barrio, herido grave 
el día primero de enero de 1938. 
Debe percibir ,Ia pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
Talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938, 
Burgos, 51 cic marzo de 1939.— 
IIJ. Año Triunfal. 
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S u b s e c r e t a r í a del E j é r c i t o 
TENIENTES PRÓVISIONÁLES 
O R D E N de 4 de abril de ¡939 
dejando sin efecto el ascenso a 
Tenientes provisionales de los 
'Alféreces que indebidamen'.e 
asistieron a cursillos 
Convocados los cursos para la 
¡Formación de Tenientes provisio-
nales, únicamente para los Alté-
veces de esta naturaleza proceden-
tes de' los diversos efectuados si 
efecto y habiéndose dado casos de 
asistencia a aquéllos, por errores 
de las Autoridades Militares en-
cargadas de la selección, dé Alfé-
reces provisionales de otras proce-
dencias, queda sin efecto el ascen-
so a Tenientes provisionales que 
fie, les hubiera conferido por tal 
medio. 
En consecuencia, los Jefes de 
los Cuerpos, Centros o dependen-
cias en que tales Oficiales presten 
sus servicios, lo comunicarán con 
urgencia a esta Subsecretaría, a 
fin de anular las disposiciones re-
lativas a dichos ascensos. 
Burgos. 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
ya ldés Cavanilles-
Ascensos y destinos 
O R D E N de 5 de abril de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería y 
destino al Alumno don Ignacio 
Castro Alonso y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el Curso que finalizó 
t i día 20 de, marzo último en la 
Acr.demia Militar de Pamplona, 
•son promovidos al empleó de Al-
féreces provisionales de Infantería, 
con antigüedad de dicho día, los 
Alumnos de la sexta promoción de 
la misma, que a continuación se 
reL-.;ionan por orden de concep-
luacióh académica, quienes pa-
iran a los destinos que se indican, 
causando efectos administrativos 
a partir de la revista de Comisrcio 
•del mes de abril actual: 
1 Don Ignacio Castro Alonso, 
a Subinstructor de la Academia 
Militar ,de Pamplona. 
2 Don Federico Lro Heras Rie-
ra, al mismo destino que el ante-
lior. 
3 Don JuLo Marco Hernáez, 
al mismo destino que el anterior. 
4 Don Pedro Alvarez I,uis, a 
tisposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
5 Don Miguel Agüero Porset, 
3 disposición del mismo. 
6 Don Juan Pardo Riquelme, 
a disposición del mismo. 
7 Don Mariano Prieto Ferná.i-
dez-Lrr/os, al Tercio El Alcázar, 
de la Milicia Española de FET. y 
de las JONS. 
8 Don Adolfo Montagut Mar-
tí, a disposición del General Tefe 
del Ejército de Levante. 
9 Don J o s é María Pardina 
Gracia, Subinstructor de la Aca-
demia Militar de Pamplona. 
lÓ Don Aiitonio Arce Mante-
ca, a disposición del General Jefe 
del Ejército dé Levante. 
11 Don Luis Rubín Gutiérrez, 
a disposición del mismo'. 
12 Don Benito Ealo Abascal, 
a disposición del mismo. 
13 Don M a i n u e l Fernández 
xManrique Sáinz, a di&posición del 
General Jefe del Ejército del C .-n-
tro. 
14 Don Gerardo Zapico Gar-
cía, a disposición del GeneraLJefe 
del Ejército de Levante. 
15 Don José Ferreiro Alonso, 
al 380 Batallón del de Montaña 
Flandes 5. 
16 Don Pedro Vr.'le Ruiz. a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
17 Don Luís Bezzína Perepé-
rez, a disposición del mismo. 
18 Don José Revuelta García, 
a la 12 D>vísión. 
19 Don José Chamorro Are-
ses, a Subinstructor de la Acade-
mia Militar de Pamplona 
20 Don José Agustín Múgica 
Iza, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
21 Don Ramón Navas Conejo, 
a disposición del mismo. 
22 Don Manuel González Fer-
nández, a disposición del mismo. 
23 Don Justo Gómez Redon-
co. a disposición del mismo. 
24 Don Leonardo del A m o 
Romero, r- disposición del mismo-. 
25 Don Alejandro Gil Encíso, 
a Subinstructor de la Academia 
Militar de Pamplona. 
26 Don Tomás Miguel Vícens, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
- 27 Don T o m á s Echeverría 
Mendioroz, a disposición del mis-
m o . 
28 Don Antonio Pérez de h 
Campa, disposición del mismo. 
29 Don Modesto Diez Zudai-
re, a disposición del mismo. 
30 Don José Pajares Parrón, a 
disposición del mismo. 
31 Don E m i l i o Sánchez de 
Movellán, a la sexta Bandera de 
i-a Legión. 
32 Don Manuel Díaz Í3arreira, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
33 Don A d r i á n Gonr.áhz 
Manzano, a disposición del mis-
m o . 
34 Don Julián Revuelta Tor-
rico, a disposición del mismo. 
35 Don Celso Jimeno Romero, 
a disposición del mismo. 
36 Don- Ramón López Beho, a 
disposición del mismo. 
37 Don Jesús Trujillo López, 
a disposición del mismo.. 
38 Don Miguel Lizárraga Er-
c'ozaín. a disposición del mismo. 
39 Don Jura Iraburu, üarreta, 
a la Segunda Bandera de Falencia 
de ]a Milicia Nacional de FET, y 
de las JONS, en la Tercera Divi-
sión. 
40 Don Guillermo Botellajo-
ver, a disposición del General Je-
fe del Ejército, de Levante, 
41 Don Antonio Colas Gas-
cón. a disposición del mismo. 
42 Don José Arias Vallina, a 
disüosición del mismo. , 
43 Don E u s e b i o Feriiández 
Fernández, a disposición del ms-
44 Don Melchor Rulz More-
no. a disposición del mismo. 
45 Don José Ezcurra Igca, > 
disposición del mismo. ^ ., , 
46 Don Guillermo Gutierre 
Llaneras , a disüOsición del m i * 
47 Don Félix González U 
úón. disposición del mismo. 
47 Don Luis Gómez Pui& 
disposición del mismo. 
49 Don Pedro L u c c í n i Lope-
j disposición del mismo. , 
50 Don" Alejandro p t e b a n 
Peña, s. disposición del . , i" 'sm, 
51 Don Conrado Gómez W'] 
ü , a disposición del mismo-
52 Don Leopoldo Elias GarciM 
a disposición del mismo. 
53 Don Manuel Marín R"'" 
guez, a disposición del m-sin"-
54 Don J u a n " Martí Serft I 
disposición del mismo. ,1 
55 . Don Juan Riera 
disposición.del mismo. 
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56 Don José Igartúa Lande-
cli3, a disposición del mismo. 
57 Don Jesús María Olio Lu-
na, a Subínstructor de la Acade-
jr.¡'& de Pamplona. 
58 Don Alejandro M o n t e s 
Antuño, a disposición del General 
]efe del Ejército de Levante. 
59 Don Jesús Casado Morales, 
a disposición del mismo. 
60 Don Eduardo Fano Suárez, 
a disposición del mismo. 
" 61 Don Alejandro Fernández 
¿e Pinedo" y Pinedo, a disposición 
del mismo. 
62 Den José Luis Garcia Lar 
calle, a disposición del mismo. 
- 63 Don Julio Rodrigue^' Ló-
ptz, a disposición del mismo. 
64 • Don Pedro H e r n á n d e z 
Arrien, a disposición del mismo, 
65 Don J u a"n Lafarga Mus-
ms, a Subsinstructor dé la Aca-
lemia Militar de Pí'inplona. 
66 Don Santiago Andrés Bui-
in, a disposición del General Je-
: del Ejército Levante. 
67 Don Alvaro Grábalos Yar-
|ío:, a disposición del mismo. 
Don V í c t o r Polvorinos 
lonzález, a disposición del m.ismo. 
Don Pedro Alamillo Bravo, 
í^- disposición del mismo, 
J O Don Carlos Casaliachs No-
ra'. a disposición del mismo. 
71 Don Virgilio González Re-
V lU, a disposición del mismo. 
72 Don Julio Rambla Beltrán, 
i disposición del mismo. 
Don-Valeriano Loma-Osso-
Martínez..de Salin?¿, a dispo-
[iición del mismo. ' • 
/ i- Don Manuel Alyarez Qui-
tos Alyarez, a disposición del 
•m.smo., , 
Don Jesús Ballesteros Arro-
Vo. a disposición del mismo. 
Don Isidro Béjar Martin, a 
disposición del mismo. 
77 Don José Macho Zubieta, 
® disposición del mismo. 
."7S Don V í c t o r Rodríguez 
A 'disposición del mismo. 
' I Don D?.vid Moreno Puerta, 
clel mismo. 
D o n Acjuilino Peleteiro 8c . . t i c i c u 
uzas, a disposición del mismo. 
ÍSl Don Baldomero C a s t r o 
llamas," a Subinstcuctor de la 
scadeima de Pamplona. 
Don joié Sá'.z Alonso, a 
posición del Generc'.l Jefe del 
Vito de Levante. : . • 
^ Den Paulino Sánchez Jimé-
nez, a ' l a Milicia Nacional de 
FET. y de las JON^-. 
84 Don Luis María Allende 
Maíz, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levr-nte. 
85 Don Miguel Echeverría Go-
ñi, a disposición del mismo. 
86 Don Andrés G o n z á l e z 
Méndez,, a disposición del mismo. 
87 Don Victorino Gracia Sa-
las, a disposición del mismo. 
88 Don Juan Aizpurúa Azque-
tá, a disposición del mismo. 
89 Don Agustín A u b a r e d a 
Bc-.ucells, a disposición del Gene-
lal Jefe del Ejército de Levante. 
90 Don Alberto Rodríguez 
Rárcena, á disposición del mismo. 
91 Don Adolfo Villa Garcia, 
a disposición del mismo. 
92 Don Ignacio S.. Díaz de 
Durana, al priíñer Batallón del de 
Montañs. de Flandes 5. 
93 *Don Pedro Pérez Jiménez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de l.evante. 
S4 Don José Rodríguez Rodrí-
!;uez, a disposición del mismo. 
95 D o n Manuel Lázaro Iñi-
guez, a disposición del mismo. 
% Don J u a n A. Martínez 
Montaner, a disposición del mis-
mo. 
97 Don Eduardo Senso-Flores, 
a disposición del mismo. ' 
98 Den Abundio Diez Cante-
ro, a disposición del mismo.. 
99 Don Br.3Ílio Monge Bravo, 
a disposición del mismo. • 
100 Don Jacinto Aguirregavi-
jía Bengoa, a disposición del ínis-
mo. 
101 Don Bautista García Ala-
guero, a disposición del mismo. 
102 Don Francisco Ferré Sola-
nes, a disposición del mismo. 
103 Don Jaime Blrcco More-
no, a disposición del mismo. 
104 Don José Rodríguez Ta-
boada, a disposición del mismo. 
105 Don Pedro Corredera Co-
iredera, a disposición del mismo. 
106 Doii Julián Garcia Maez-
tu, a disposición del mismo. 
107 Don Carlos Palazón De-
latre, a disposición del mismo. 
108 Don Lino Alvarez Alva-
rtz, a disposición del mismo. -
109 Don Basilio Lízárraga Itu-
rralde,. a disposición del mismo. 
110 Don José María Berrapn-
do González, a disposición del 
misnio. 
111'- Don Segundo Pérez Cas-
ielo, a disposición' del mismo. I 
112 Don Vicente Ríésífa Fei-" 
nador, s disposición del mismo. 
113 Don Ramón Candal Fer - ' ^ 
nández, a disposición del mismo. 
114 Don Narciso Pascual Tri-
viño, a disposición del mismo. 
115. Don Policarpo A l o n s o 
González, a disposición del mismo 
116 Don Luis Berruezo Aldaz, 
a disposición del mismo. 
117 Don José Antonio Gui-
bert Tabar, a disposición del mis-
ni o . ' 
118 Don José Ríos RodrigueS; 
a disposición del mismo. • 
119 Don Angel García Rodrí-
guez, a disposición del mismo. 
120 Don Andrés Alvarez Be-
renguer, a disposición del mismo. . 
121 Don José Conejo . Alonsoj 
a disposición del mismo. 
122 Don Juan Emaldia Enrí-
' f , u e , a disposición del mismo. 
123 Don V^enancio I b á ñ e z 
Cuesta, a disposición del mismo. 
124 Don Eduardo Ochoa Váz- . 
quez, a disposición del mismo. 
125 Don Frr.ncisco Martínez 
Canales, a disposición del mismo. 
126 Don Fernando Mosquera 
Martínez, a disposición del mismo 
127 Don César Espinel Vicen-
te. a disposición del mismo. 
. 1 2 8 D o n Manuel A. Prieto 
Pérez, a disposición del mismo. 
129 Don Germán .Arteaga Fer-
r.ández, a disposición del mismo. 
130 Don Cruz V a l b u e n a 
Puente, disposición del mismo. 
131 Don Rafael Ezcurdia Ote-
gui, a disposición del m'smo. 
132 Don Jesús López Irisarci, 
a disposición del mismo. 
• .133 Don Isaías Pérez Monge, 
a disposición del mismo. 
134 Don José Táfalla Sánchez, 
a disposición del mismo. 
135 Don Juan María Ahguiso' 
ia" Oreja, a disposición del mismo, 
136 Don José Luis García Ló-
pez, a disposición del mismo. 
137 :Don Antonio Mérida Za-
ij:orano, a disposición del mismo. 
138 D o n Domingo Arbizu 
Flizondo, a disposición del. mismo 
139 Don Vicente Gascón Pe-
legrí, a disposición del mismo.' 
140 Don Félix Gili Mezquita, 
a disposición del mismo. 
• 141 D o n Carlos Gutiérrez 
.Ojesto, a disposición deL mismo. 
Burgos, 5 de abril de 1939.— 
Año de ki Victoria. — El General 
Subsecretario dej Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
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Destinos 
O R D E N de 6 de abril de 1939 
destinando al Comandante de 
Ingenieros D Salvador Lechuga 
Martin y otros Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
Jican el Jefe y Oficiales de Inge-
nieros que a continuación se re-
lacionan: 
Comandante don Salvador Le-
chuga Martín, a la Jefatura del 
Servicio Militar de Ferrocarriles". 
Capitán don Juan Gil Lázaro, 
cesa en la comisión que viene des-
empeñando en el Ba<tallón de Za-
padores Minadores núm 8, de-
jiendo incorporarse a su destino 
de plantilla en el Regimiento de 
Ferrocarriles núm. 1. 
Teniente de Complemento don 
Carlos Mahou de la Fuente, del 
Batallón de Zapadores Minadores 
aúmero 2 al Regimiento de Fe-
rrocarriles núm. 1. 
Teniente de Complet^ento don 
Víctor Otaola de la Maza,-del Ke-
:íim¡ento de Fortificación núm. 5 
Regimiento, de Ferrocarriles nú-
mero 1. 
Teniente de Complemento don 
Manuel Antolín Saco, del Regi-
miento de Fortificación núm. 3 al 
Regimiento de Ferrocarriles nú-
mero 2. 
Teniente de Complemento don 
Celestino Serrano López, del Re-
gimiento de Fortificación núm. 3 
al Regimiento de Ferrocarriles nú-
mero 2. 
Alférez provisional don Luis 
Bermejillo Braniff, del Regimien-
to de Fortificación núm. 4, pasa 
como agregado al Cuartel Gene-
ral del Primer Cuerpo de Ejército. 
Burgos 6 de abrif de 1939.— 
Año de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
O R D E N de 4 de abril 'de 1939 
habilitando para ejercer el em-
pleo inmediato superior al Co-
mandante de Infantería don 
Luis Quiroga Codina. 
Por resolución de S. E. el Ge-
n'cralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo superior .inmediato, al 
Comandante de Infantería don 
I.uis Quiroga Codina. 
Furgos, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejéreito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de abril de 1939 
habilitando para ejercer el em-
pleo inmediato superior al Te-
niente df Infantería don Hipó-
lito García González. 
A los fines del articulo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. núm. 39), se habi-
lita para ejercer el empleo supe-
rior al Teniente dé Infantería don 
Hipólito García González. 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejéícito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complamento 
Ascensos 
O R D E N de 4 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
al Brigada de Complemento dé 
Caballería don Teodoro Valen-
tín La jo. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento de Re-
clutamiento y disposiciones com-
plementarias, se asciende al- em-
pleo de Alférez de Complemento 
de Caballería, con antigüedad de 
]4 de septiembre de 1938, al Bri-
gada de dicha escala y Arma don 
Teodoro Valentín Lajo, con des-
tino en el Regimiento de Cazado-
tes Farnesio núm. 10. 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército»^Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 .de abril de 1939 
confiriendo el ascenso al empleo 
inmediato al Teniente Médico 
de Complemento don Lope Bue-
no Rodrigo. 
Por reunir las condiciones exi-
gidas en la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo, de Capitán Mé-
dico de Complemento de Sanidad 
Militar, con antigüedad de 12 de 
diciembre de 1938, al Teniente 
Médico de dicha escala don Lope 
Bueno Rodrigo. 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 3 de abril de m 
pasando a la situación de te. 
emplazo por enfermo al TemW 
te provisional de Infantería de: 
Manuel Ortiz Massaguer. 
Pasa a la situación de reemp'j. 
•'.o por enfermo, con efectos ai 
ministrati-vos a partir de 14 d( 
innrzo pasado y residencia sj 
Ronda (Málaga), el Teniente pi: 
vis'ional de Infantería don.Mami, 
Ortiz Massaguer, por hallan; 
C'.imprendido en las instruccionei 
aprobádas por R. O. C. de 5 ¿i 
junio de 1905 (C. L. núm. 101 
Burgos, 3 de abril de 1939-
Año de la Victoria.—El Geneii 
Subsecretario del Ejército, Lui^  
Valdés Cavanilles. 
A N U N C I O 
O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N I D i 
E X T R A N J E R A 
Día 7 de abril de 1959 
Cambios de compra de mofledu 
publicados de acuerdo con la dii. 
osiciones oficiales: 
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